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1.  問 題 の 所 在  
 
現 在 、 授 業 力 向 上 や 授 業 改 善 を 目 的 と し た 授 業 研 究 が 全 国 の 小 ・ 中 学 校 を
中 心 に 盛 ん に 行 わ れ て い る 。 吉 崎 に よ れ ば 、 授 業 研 究 の 目 的 は 、 ① 「 授 業 の
改 善 」、②「 教 師 の 授 業 力 量 形 成 」、③「 授 業 に つ い て の 学 問 的 研 究 の 発 展 」
の 三 つ が 考 え ら れ る と い う ( 1 ) 。 こ の 中 で 近 年 、 特 に 注 目 を 浴 び て い る も の が
② 「 教 師 の 授 業 力 量 形 成 」 で あ る ( 2 ) 。 実 際 に 、 多 く の 学 校 で は 、 研 究 テ ー マ
（ ま た は 研 究 主 題 ） を 掲 げ 、 そ の テ ー マ に 迫 る 教 師 の 手 立 て を 仮 説 と し て 設
定 し 、そ の 有 効 性 に つ い て 検 証 授 業 を 通 し て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た
授 業 研 究 が 行 わ れ て い る 。 本 稿 で は 、 こ の よ う な 広 く 一 般 的 に 行 わ れ て い る
授 業 研 究 を 仮 説 検 証 型 授 業 研 究 と 呼 ぶ 。 し か し 、 こ の よ う な 授 業 研 究 の 現 状
に 関 し て は 、 次 の よ う な 課 題 が 散 見 さ れ る 。  
第 一 に 、 研 究 成 果 に 関 し て 、 研 究 テ ー マ や 研 究 主 題 と し て 掲 げ た 研 究 目 的
に 対 し て 、 設 定 し た 仮 説 が ど の 程 度 有 効 だ っ た の か 、 仮 説 に 正 対 し た 成 果 が
導 出 さ れ て お ら ず 、本 来 的 な 意 味 で「 仮 説 の 検 証 」に な っ て い な い 点 で あ る 。
例 え ば 、 「 知 る ・ 分 か る ・ 深 め る ・ 考 え る の 四 段 階 の 学 習 過 程 を 設 定 し 、 子
ど も 達 に 考 え さ せ る こ と を 重 視 し た 学 習 を 展 開 し て い け ば 科 学 的 な 見 方 や
考 え 方 が 育 つ だ ろ う 」 と い う 仮 説 を 設 定 し て い る の に も 係 わ ら ず 、 成 果 と し
て 「 意 欲 的 に 取 り 組 む 姿 が 見 ら れ た 」 や 「 教 師 間 の 協 働 性 が 高 ま っ た 」 等 、
設 定 し た 仮 説 と は 無 関 係 な 記 述 が 散 見 さ れ る 。 こ の よ う な 事 例 は 、 枚 挙 に 暇






ど の よ う な 事 実 を も と に 成 果 を 導 出 し て い る の か 、根 拠 と な る エ ビ デ ン ス が
曖 昧 で ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 さ れ て い る 現 状 も 見 受 け ら れ る 。こ の よ う な 事 例
は 、 仮 説 を 設 定 す る と い う こ と が 形 式 的 な も の と 捉 え ら れ 、 仮 説 検 証 型 授 業
研 究 に お け る 仮 説 の 意 味 や 機 能 を 適 切 に 理 解 し て い な い こ と に 起 因 し て い
る と 判 断 で き る 。  
第 二 に 、 学 習 指 導 案 に 関 し て 、 研 究 テ ー マ や 研 究 主 題 及 び 研 究 仮 説 を 受 け
て 、 そ れ を ど の よ う に 解 釈 ・ 検 討 し た の か 、 ま た 単 元 目 標 や 本 時 案 作 成 に 係
わ り 、 単 元 や 本 時 の 目 標 を ど の よ う に 設 定 し 、 目 標 を 達 成 す る た め に ど の よ
う な 指 導 法 を な ぜ 選 定 し た の か 等 、授 業 づ く り や 授 業 実 践 及 び 学 習 評 価 に か
か わ る 論 理 が 明 示 さ れ て お ら ず 、 授 業 計 画 の 妥 当 性 を 分 析 ・ 検 討 で き な い も
の と な っ て い る 点 で あ る 。 本 来 、 学 習 指 導 案 は 、 岩 田 が 指 摘 す る よ う に 、 教
師 が も っ と も 確 率 が 高 い と 予 測 し た 内 容 に つ い て 仮 説 的 に 書 か れ た も の あ
り 、 「 仮 説 の 集 合 体 」 と し て の 要 件 を 満 た し た も の で な け れ ば な ら な い ( 3 ) 。
こ の よ う な 意 味 で 、 目 標 達 成 に 係 わ り 、 ど の よ う な 内 容 ・ 方 法 を 、 な ぜ 選 定
し た の か 、 そ の 論 理 を 明 示 す る 必 要 性 が 指 摘 で き る 。  
第 三 に 、 授 業 評 価 に 関 し て 、 授 業 検 討 会 が 授 業 者 を 非 難 し た り 、 社 交 辞 令
的 な 賛 辞 や 単 な る 感 想 を 交 流 し た り す る 場 と な っ て い る こ と が 指 摘 さ れ て
い る 。 一 方 で 、 議 論 の 中 心 が 授 業 の 事 実 （ 研 究 授 業 の 1 時 間 ） に 焦 点 化 し 、
授 業 者 の 授 業 計 画 の 意 図 や そ の 論 理 に つ い て 、学 習 指 導 案 と の 関 係 性 で 議 論
す る 場 と な っ て い な い こ と も 報 告 さ れ て い る ( 4 ) 。小 原 が 指 摘 す る よ う に 、（ 授
業 ） 評 価 と は 、 目 標 を 実 現 す る た め の 指 導 計 画 の 作 成 と 学 習 指 導 を 行 い 、 そ
の 観 点 か ら で き る だ け 客 観 的 な 教 育 測 定 を 行 い 、 学 習 指 導 に よ っ て 子 供 ・ 生
徒 は 目 標 を ど の 程 度 実 現 し た の か の 実 態 把 握 と 、も し 目 標 が 実 現 で き な か っ
た と す れ ば ど の よ う な 点 に 問 題 が あ っ た の か の 原 因 分 析 に 基 づ い て 、今 後 の
指 導 計 画 や 学 習 指 導 を ど の よ う に 改 善 し て い く こ と が 必 要 な の か を 判 断 す
る 、 意 思 決 定 の 活 動 で あ る ( 5 ) 。 つ ま り 、 授 業 後 の 検 討 会 の 場 は 、 設 定 し た 仮
説 の 有 効 性 や 妥 当 性 に つ い て の 吟 味 ・ 検 討 の 場 で あ る と 同 時 に 、 授 業 改 善 に
資 す る 授 業 評 価 の 場 で な け れ ば な ら な い 。 し か し 、 実 際 に は 「 授 業 の 事 実 」
に つ い て 、 個 々 人 の 「 印 象 」 を 述 べ 合 う 場 と な っ て い る ( 6 ) 。  
こ れ ら の 課 題 の 本 質 的 な 問 題 は 、 仮 説 を 設 定 す る こ と が 形 式 的 な “ 儀 式 ”
に 留 ま っ て お り 、 論 理 実 証 的 な 授 業 研 究 に よ っ て 期 待 さ れ る 、 結 果 と し て の
客 観 性 や 科 学 的 な 成 果 が 得 ら れ な い 点 に あ る 。 ま た 同 時 に 、 こ の よ う な 授 業
研 究 は 授 業 力 向 上 や 授 業 改 善 等 、 授 業 研 究 が 掲 げ る 原 理 的 な 目 的 を 達 成 す る
こ と が 困 難 と な っ て い る 点 も 指 摘 で き よ う 。  
こ の よ う な 課 題 や 問 題 を 解 決 す る 方 法 と し て 、 筆 者 ら は 、 か つ て 社 会 科 を
事 例 に 授 業 研 究 の 論 理 実 証 性 を 高 め る こ と に 貢 献 し て き た 授 業 開 発 研 究 の




究 に 援 用 し 、 各 段 階 に お い て 、 授 業 者 の 意 図 や 論 理 を 仮 説 と し て 明 示 す る 授
業 研 究 を 展 開 す る こ と に よ っ て 、 研 究 と し て の 客 観 性 や 批 判 可 能 性 を 高 め 、
成 果 と し て の 科 学 性 を 担 保 す る と と も に 、論 理 実 証 的 な 研 究 を 志 向 す る 仮 説
検 証 型 授 業 研 究 の 本 来 の 目 的 が 果 た さ れ る こ と を 主 張 し た こ と が あ る ( 7 ) 。 具
体 的 に は 、 一 般 的 に 学 校 現 場 で 行 わ れ て い る 授 業 研 究 過 程 、 す な わ ち 研 究 テ
ー マ の 設 定 － 単 元 開 発 － 授 業 実 践 － 授 業 評 価 の 各 段 階 に お い て 目 標 を 達 成
す る た め の 指 導 方 略 を 、 仮 説 や 論 理 と し て 明 示 す る 授 業 研 究 を 展 開 す れ ば 、
批 判 可 能 性 が 担 保 さ れ 、先 述 し た 課 題 や 問 題 を 克 服 す る 授 業 研 究 に な り 得 る
こ と を 例 証 し た 。こ の よ う な 発 想 に 基 づ く 授 業 研 究 は 小 学 校 社 会 科 に 限 ら ず
全 教 科 ・ 領 域 、 校 種 で 展 開 さ れ る べ き で あ る 。  
以 上 、 本 稿 で は 、 こ の よ う な 問 題 意 識 の も と 、 本 来 あ る べ き 仮 説 検 証 型 授
業 研 究 の 展 開 に つ い て 、 小 学 校 理 科 （ 研 究 テ ー マ ： 言 語 力 の 育 成 を め ざ す 理
科 教 育 ） を 事 例 に 論 究 す る 。  
 
 
2.  研 究 テ ーマと 研 究 仮 説  
 
理 科 教 育 に お い て 育 成 す べ き 言 語 力 と は 、 ど の よ う な も の な の だ ろ う か 。 
文 部 科 学 省 は 、理 科 教 育 に お い て 義 務 教 育 終 了 段 階 ま で に 育 成 す べ き 言 語
力 と し て 論 理 的 思 考 力 及 び 科 学 的 思 考 力 を 挙 げ て い る ( 8 ) 。 特 に 後 者 の 科 学 的
思 考 に つ い て は 、 PISA や 全 国 標 準 学 力 調 査 の 結 果 を ふ ま え 、 様 々 な 研 究 者
に よ っ て そ の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て い る 。さ ら に 、『 平 成 20 年 版 小 学 校 学 習 指
導 要 領 理 科 編 』 （ 以 下 、 学 習 指 導 要 領 ） に お い て も 改 善 の 基 本 方 針 ( 9 ) の 一 つ
と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 。  
科 学 的 思 考 と は 、 関 係 す る さ ま ざ ま な 現 象 と 物 事 の 相 互 関 係 を 知 り 、 正 し
く 分 析 し 、 そ の 結 果 を 判 断 す る た め に 観 察 デ ー タ か ら 推 論 に よ っ て 仮 説 を 出
し 、そ れ を 検 証 し て い く 思 考 過 程 で あ り ( 1 0 ) 、い わ ゆ る 研 究 者 が 問 題 解 決 す る
際 に 用 い る 思 考 形 式 （ 問 題 発 見 → 仮 説 → 検 証 ） で あ る 。 こ の よ う な 思 考 過 程
を 経 て 導 出 さ れ た 知 識 は 、科 学 的 知 識 ( 1 1 ) と 呼 ば れ 、現 時 点 に お い て 相 対 的 に
間 違 え が 少 な い 知 識 ( 1 2 ) と し て 措 定 さ れ る 。具 体 的 に は 、い く つ か の 事 例 に 共
通 し て 見 ら れ る 現 象 を 因 果 関 係 的 に 捉 え た 知 識 で あ り 、 個 別 の 事 象 を 越 え
て 、 様 々 な 事 象 に も 汎 用 さ せ る こ と が で き る た め 、 転 移 性 の 高 い 概 念 や 一 般
法 則 と 同 義 語 と し て 捉 え ら れ て い る ( 1 3 ) 。こ の よ う に 科 学 的 知 識 は 、科 学 的 思
考 の 結 果 と し て 導 出 さ れ る 相 対 的 に 質 の 高 い 知 識 と し て 、 ま た 、 思 考 を 支 え
る 要 素 と し て の 機 能 を 有 す る 。 す な わ ち 、 科 学 的 思 考 と 科 学 的 知 識 は 、 実 際




で き る 。 換 言 す れ ば 、 科 学 的 思 考 力 を 身 に つ け る 上 で 、 科 学 的 知 識 の 獲 得 は
不 可 欠 で あ る 。  
以 上 、理 科 教 育 に お け る 言 語 力 育 成 の 中 核 的 な 能 力 と し て 科 学 的 思 考 が 取
り 上 げ ら れ て い る 事 実 と 科 学 的 思 考 を 育 成 す る た め に 科 学 的 知 識（ 概 念 及 び
一 般 法 則 ） を 獲 得 さ せ る こ と の 重 要 性 に つ い て 述 べ た 。  
理 科 教 育 に お い て 求 め ら れ て い る 言 語 力 の 中 核 的 な 能 力 の 一 つ が 科 学 的
思 考 で あ り 、 そ れ を 支 え る 要 素 が 科 学 的 知 識 で あ る な ら ば 、 科 学 的 思 考 に 基
づ い て 科 学 的 知 識 を 獲 得 し 、そ の 知 識 を 活 用 さ せ る 授 業 モ デ ル を 開 発 す る こ
と は 、理 科 教 育 の 射 程 に お い て 学 習 指 導 要 領 が 提 起 す る 言 語 力 の 育 成 に 寄 与
し 、 今 日 的 課 題 に 応 え る こ と が で き る 。  
こ れ ま で の 論 じ て き た こ と を 整 理 す る と 、次 の よ う な 研 究 仮 説 が 導 出 さ れ る 。 
 
［ 研 究 仮 説 ］  
 科 学 的 知 識 を 獲 得 さ せ 、 そ の 知 識 を 活 用 さ せ る 授 業 モ デ ル を 開 発 す る こ
と が で き れ ば 、 理 科 教 育 に お い て 求 め ら れ る 言 語 力 を 育 成 す る こ と が で き
る で あ ろ う 。  
 
本 研 究 で は 、 上 述 し た 研 究 仮 説 を 検 証 す る こ と を 目 的 と し て 、 授 業 モ デ ル
を 開 発 し て い く 。 そ の 際 、 研 究 仮 説 の 具 体 化 と し て 、 第 3 学 年 「 物 の 重 さ 」
を 題 材 と し て 取 り 上 げ 、 作 業 仮 説 を 設 定 し 、 単 元 開 発 を 行 っ て い く 。  
 
 
3.  学 習 内 容 の 分 析 と 作 業 仮 説  
 
本 題 材 は 、 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に 伴 い 、 A 物 質 ・ エ ネ ル ギ ー の 一 領 域 と し
て 新 た に 付 け 加 え ら れ た 内 容 で あ る 。小 学 校 段 階 に お け る 学 習 内 容 の 関 連 と


























[本 単 元 ]  
4 年 物の体積と温度 5 年物のとけ方 




(1 )  学 習 内 容  
第 1 図 か ら も 明 ら か な よ う に 、 本 単 元 で は 「 粒 子 」 に つ い て の 基 本 的 な 見
方 や 概 念 を 柱 と し た 内 容 の う ち 、 「 粒 子 の 保 全 性 （ 重 さ の 保 存 法 則 ） 」 に つ
い て 理 解 さ せ る こ と が ね ら い で あ る 。 「 粒 子 の 保 全 性 （ 重 さ の 保 存 法 則 ） 」
と は 、 誤 解 を 恐 れ ず 大 胆 に 総 じ て 言 え ば 「 出 入 り が な け れ ば 重 さ は 変 わ ら な
い 」 ( 1 5 ) と い う 科 学 的 知 識 （ 概 念 及 び 一 般 法 則 ） に 置 き 換 え る こ と が で き る 。 
上 述 し た 科 学 的 知 識 は 、 本 単 元 に 限 ら ず 第 5 学 年 「 物 の と け 方 」 の 学 習 内
容 と 照 ら し 合 わ せ て も 説 明 可 能 な 命 題 （ 知 識 ） で あ る 。 具 体 的 に は 、 実 験 前
後 に お い て 同 一 の も の と し て 視 覚 的 に 認 識 で き る か 否 か の 違 い こ そ あ れ 、計
器 を 使 っ て 間 接 的 に 結 果 を 認 識 す る と い う 点 で は 大 き な 差 は な い 。 ゆ え に 、
本 単 元 に お い て「 重 さ の 保 存 法 則 」を「 出 入 り が な け れ ば 重 さ は 変 わ ら な い 」
と い う 知 識 と し て 理 解 さ せ る こ と が で き れ ば 、 同 一 の 知 識 で 説 明 可 能 な 第 5
学 年 「 物 の と け 方 」 の 学 習 内 容 に お い て も 理 解 す る こ と が 理 論 的 に 可 能 で あ
る 。 ま た 、 本 単 元 に お い て 獲 得 し た 知 識 を 教 科 の 系 統 性 に お い て 、 先 行 的 に
取 り 上 げ る こ と に よ っ て 科 学 的 知 識 の 適 用 範 囲 を 拡 大 さ せ 、よ り 納 得 的 に 理
解 さ せ る こ と が 期 待 さ れ る 。  
 以 上 、本 単 元 の 学 習 内 容 に お け る 科 学 的 知 識 の 具 体 と そ の 適 用 可 能 性 に つ
い て 述 べ た 。  
 学 習 内 容 に 関 し て 、 こ れ ま で 論 じ て き た こ と を 整 理 す る と 、 次 の よ う な 作
業 仮 説 が 設 定 さ れ る 。  
 
［ 作 業 仮 説 1］  
 本 単 元 の 学 習 内 容 で あ る「 粒 子 の 保 全 性（ 重 さ の 保 存 法 則 ）」を 獲 得 さ
せ れ ば 、知 識 の 適 用 可 能 性 に お い て 、当 該 学 年 の 学 習 内 容 を 越 え 、知 識 の
適 用 範 囲 を 拡 大 さ せ 、 よ り 納 得 的 に 理 解 さ せ る こ と が で き る で あ ろ う 。  
 
本 授 業 案 で は 、 上 述 し た ［ 作 業 仮 説 1］ を ふ ま え 、 第 3 学 年 の 学 習 後 に 第
5 学 年 の 学 習 内 容 を 意 図 的 に 組 み 込 ん だ 内 容 構 成 と し て い く 。 具 体 的 に は 、
第 3 学 年 で 獲 得 し た 知 識 を も と に 第 5 学 年 の 内 容 を 取 り 上 げ た 場 合 に も 類 推
し て 仮 説 （ 予 想 ） を 生 成 す る こ と が で き る の か 、 ま た 、 知 識 の 適 用 範 囲 が 拡
大 さ れ て い る の か と い う 点 に つ い て 検 証 可 能 な 単 元 計 画 を 構 成 し て い く 。  
 
(2 )  学 習 方 法 （ 過 程 ）  
 そ れ で は 、 具 体 的 に 「 粒 子 の 保 全 性 （ 重 さ の 保 存 法 則 ） 」 を 納 得 的 に 理 解
さ せ 、 科 学 的 思 考 を 育 成 す る た め に は 、 ど の よ う な 学 習 方 法 に 基 づ い て 学 習
を 展 開 し て い け ば よ い の だ ろ う か 。  
 基 本 的 に は 、 冒 頭 で 述 べ た よ う に 学 習 内 容 を 問 題 発 見 → 仮 説 → 検 証 と い




ま た 、先 述 し た 科 学 的 思 考 と 科 学 的 知 識 を 一 元 論 的 に 捉 え て い く べ き で あ る




① の 段 階 は 、 端 的 に 帰 納 的 な 思 考 に も と づ き 知 識 を 獲 得 す る 段 階 で あ る 。 
 こ の 段 階 で は 、 個 別 事 象 を 課 題 に 沿 っ て 実 験 し 、 各 実 験 か ら 導 出 さ れ る 結
果 を 考 察 し 、 最 終 的 に は 、 科 学 的 知 識 に あ た る 概 念 や 一 般 法 則 を 獲 得 さ せ る
こ と を ね ら い と す る 。 取 り 上 げ る 学 習 材 に つ い て は 、 基 本 的 に 教 科 書 に 明 示
さ れ て い る も の を 取 り 上 げ 、 内 容 構 成 を 図 っ て い く こ と と す る 。 例 え ば 、 粘
土 や ア ル ミ ニ ウ ム 箔 、 砂 糖 や 塩 等 を 取 り 上 げ て い く 。  
 ② の 段 階 は 、 演 繹 的 な 思 考 に も と づ き 知 識 を 活 用 さ せ る 段 階 で あ る 。  
 こ の 段 階 で は 、 ① で 獲 得 し た 知 識 を も と に 類 推 し 、 仮 説 （ 予 想 ） を 生 成 さ
せ る こ と を 通 し て 、獲 得 し た 知 識 の 適 用 範 囲 を 拡 大 さ せ る こ と を ね ら い と す
る 。 具 体 的 は 、 第 3 学 年 で 学 習 す べ き 内 容 を ふ ま え 、 同 一 概 念 で 説 明 可 能 な
第 5 学 年 の 学 習 内 容 を 取 り 上 げ 、 獲 得 し た 知 識 が 様 々 な 場 面 に 活 用 で き る こ
と を 実 感 さ せ る 。こ の よ う な 段 階 を 設 け る こ と で 知 識 の 有 用 性 を 実 感 し 、「 じ
ゃ あ 、 こ れ は ど う だ ろ う 。 」 「 あ れ は 、 ど う だ ろ う 。 」 と い う 連 続 的 な 問 い
を 生 じ さ せ る 機 会 を 保 証 す る こ と が で き る 。 そ の 結 果 、 子 供 の 興 味 ・ 関 心 を
持 続 的 に 喚 起 し 、 知 的 挑 戦 を 保 証 す る 学 習 展 開 と す る こ と が で き る 。  
上 述 で 述 べ た ① 及 び ② の 学 習 方 法 は 、学 習 の 進 捗 に よ っ て 一 単 位 時 間 に お
け る 割 合 が 変 化 す る も の で あ る と 捉 え て い る 。 具 体 的 に は 、 単 元 前 半 に お い
て は 、 科 学 的 思 考 を 支 え る 知 識 を 獲 得 す る た め に 、 ① に か け る 割 合 が 多 く な
る 。一 方 、学 習 が 進 み 単 元 の 後 半 に な る に つ れ 、獲 得 し た 知 識 を 活 用 す る（ で
き る ） 場 面 が 増 え 、 ① よ り ② の 比 重 が 増 し て い く 。  
本 単 元 の 学 習 内 容 を 上 述 に 示 し た 学 習 方 法 （ 過 程 ） に 基 づ き 、 学 習 を 進 め
て 行 く こ と で 、 子 供 は 段 階 的 に 無 理 な く 納 得 的 に 知 識 を 獲 得 し 、 そ の 結 果 、
知 識 の 質 と 思 考 の 質 の 両 方 を 高 め て い く こ と が 期 待 さ れ る 。  
学 習 方 法 に 関 し て 、 こ れ ま で 論 じ て き た こ と を 整 理 す る と 、 次 の よ う な 作
業 仮 説 が 導 出 さ れ る 。  
 
［ 作 業 仮 説 2］  
 帰 納 的 思 考 に 基 づ い て「 粒 子 の 保 全 性（ 重 さ の 保 存 法 則 ）」を 獲 得 さ せ 、
演 繹 的 思 考 に 基 づ い て「 粒 子 の 保 全 性（ 重 さ の 保 存 法 則 ）」を 活 用 す る 場
面 を 組 み 込 め ば 、 獲 得 し た 知 識 を よ り 納 得 的 に 理 解 さ せ る こ と が で き る
で あ ろ う 。  
 
①  科 学 的 知 識 を 獲 得 さ せ る 段 階  




本 授 業 案 で は 、 上 述 し た ［ 作 業 仮 説 2］ を ふ ま え 、 単 元 の 前 半 で は 、 粘 土
や ア ル ミ ニ ウ ム 箔 、 体 重 等 の 学 習 （ 材 ） を 通 し て 、 帰 納 的 に 「 粒 子 の 保 全 性
（ 重 さ の 保 存 法 則 ） 」 を 理 解 で き る よ う な 思 考 に 基 づ い て 学 習 を 展 開 す る 。
ま た 、 後 半 で は 、 獲 得 し た 知 識 を も と に 演 繹 的 に 思 考 し 、 獲 得 し た 知 識 を 活
用 し て 知 識 の 適 用 範 囲 を 拡 大 さ せ る 展 開 と し た い 。 具 体 的 に は 、 獲 得 し た 知
識 を も と に 、 仮 説 （ 予 想 ） を 立 て る 活 動 と し て 位 置 づ け る 。  
以 上 、 ［ 基 本 仮 説 ］ に も と づ い て 学 習 内 容 及 び 学 習 方 法 に つ い て 考 察 し 、
［ 作 業 仮 説 1］、［ 作 業 仮 説 2］を 導 出 し た 。以 下 、こ れ ら 二 つ の 作 業 仮 説 に
も と づ き 、 本 単 元 に お い て め ざ す 目 標 を 学 習 指 導 要 領 が 示 す 観 点 別 評 価 に 則
り 、 次 の よ う に 設 定 す る 。  
 
 
4.  単 元 の 目 標 と 獲 得 させたい 知 識 の 構 造  
 
( 1 )  物の重さに興味をもち、物の置き方や形を変えたときの重さの関係を予想して、 
進んで調べようとしている。   ［ 自 然 事 象 へ の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 ］ 
(2 )  実 験 結 果 を も と に 、物 は 置 き 方 や 形 を 変 え て も 重 さ が 変 わ ら な い こ と や  
体 積 が 同 じ で も 、物 に よ っ て 重 さ が 違 う と い う こ と を 説 明 す る こ と が で き る 。 
［ 科 学 的 な 思 考 ・ 表 現 ］ 
(3 )  電 子 て ん び ん （ 台 ば か り ） 等 を 使 っ て 、 物 の 重 さ を は か り 、 結 果 を 記 録
す る こ と が で き る 。      ［ 実 験・観 察 の 技 能 ］ 
(4 )  物 の 重 さ に つ い て 考 察 す る こ と に よ っ て【 物 の 重 さ に 関 す る 知 識 の 構 造 】 
に 見 ら れ る 知 識 を 理 解 す る こ と が で き る （ 第 2 図 ） 。  




















方 や 形 を 変
え て も 重 さ










水 に 砂 糖 を
溶かすと、水
と 砂 糖 を 合




体 積 が 同 じ




変 え て も 重
さ は 変 わ ら
ない。 
［知識 1-B］ 
ア ル ミ ニ ウ
ム箔は、置き
方 や 形 を 変
え て も 重 さ





5.  診 断 的 評 価 の 分 析 と 授 業 設 計 の 視 点 （ 単 元 仮 説 ）  
 
単 元 開 発 に 先 立 ち 、獲 得 さ せ た い 知 識 に 対 す る 学 習 前 の 子 供 の 認 識 状 態 を 把 握
す る た め に 、 診 断 的 評 価 を 対 象 児 童 22 名 に 実 施 し た (2011 年 9 月 6 日 )(第 1 表 )。 
設 問 1～ 5 は 、「 物 は 、形 が 変 わ っ て も（ 出 入 り が な い 限 り ）重 さ は 変 わ ら
な い （ ［ 法 則 1］ ） 。 」 と い う こ と を 理 解 し て い る か 問 う も の で あ る 。 設 問
1～ 5 は 、 先 行 実 践 ( 1 7 ) に お い て 正 答 率 が 高 い 値 を 示 し た 順 に 配 列 し た 。  
 




ね ら い  設 問 内 容  解  答  解 答 率  
1  
物 は 、 形 が 変
わ っ て も （ 出
入 り が な い
限 り ） 重 さ は
変 わ ら な い 。  
ボ ー ル 型 の 粘 土 を
ソ ー セ ー ジ 型 に す
る と 、 重 さ は ど う
な る で し ょ う か 。  
A :  す ご く 重 く な る 。  0 %  
B :  ち ょ っ と 重 く な る 。  9 % ( 2 )  
C :  ち ょ っ と 軽 く な る 。  3 6 % ( 8 )  
D :  す ご く 軽 く な る 。  0 %  
E :  変 わ ら な い 。  5 5 % ( 1 2 )  
2  
ボ ー ル 型 の 粘 土 を
小 さ な お だ ん ご に
分 け ま し た 。 重 さ
は ど う な る で し ょ
う か 。  
A :  す ご く 重 く な る 。  0 %  
B :  ち ょ っ と 重 く な る 。  5 % ( 1 )  
C :  ち ょ っ と 軽 く な る 。  3 2 % ( 7 )  
D :  す ご く 軽 く な る 。  1 8 % ( 4 )  
E :  変 わ ら な い 。  4 5 % ( 1 0 )  
3  
体 重 50kg の 人 と 2kg
の お 弁 当 が あ り ま
す 。 人 が お 弁 当 を 食
べ た ら 、 重 さ は ど う
な る で し ょ う か 。  
A :  5 0 k g の ま ま 変 わ ら な い 。  3 2 % ( 7 )  
B :  5 0 k g よ り ち ょ っ と 重 く な る 。 3 6 % ( 8 )  
C :  5 0 k g よ り ち ょ っ と 軽 く な る 。 9 % ( 2 )  
D :  5 2 k g に な る 。  2 3 % ( 5 )  
4  
は か り の 上 で 体 重 を
は か る 時 、 両 足 で 立
つ（ ① ）の と 、片 足 で
立 つ（ ② ）の と 、し ゃ
が ん で ふ ん ば る（ ③ ）
の で は 、 重 さ は ど う
な る で し ょ う か 。  
A :  ど れ も み な 同 じ 重 さ で あ る 。  2 7 % ( 6 )  
B :  ① の 時 が 一 番 重 く な る 。  
2 7 % ( 6 )  
C :  ② の 時 が 一 番 重 く な る 。  
1 4 % ( 3 )  
D :  ③ の 時 が 一 番 重 く な る 。  





水 1 0 0g に 5g の バ
ブ を 入 れ ま し た 。
重 さ は ど う な る で
し ょ う か 。  
A :  1 0 5 g に な る 。  7 7 % ( 1 7 )  
B :  1 0 0 g よ り ち ょ っ と 重 く な る 。  9 % ( 4 )  
C :  1 0 0 g よ り ち ょ っ と 軽 く な る 。  5 % ( 1 )  
D :  1 0 0 g の ま ま 変 わ ら な い 。  9 % ( 2 )  
6  
物 は 、 体 積 が
同 じ で も 重
さ が 違 う こ
と が あ る 。  
同 じ 大 き さ の 容 器
に 砂 糖 と 塩 を そ れ
ぞ れ 同 じ 位 置 （ 量 ）
ま で 入 れ ま し た 。 2
つ の 容 器 の 重 さ は
そ れ ぞ れ ど う な っ
て い る で し ょ う か 。  
A :  砂 糖 の 方 が 、 塩 よ り 重 い 。  
3 6 % ( 8 )  
B :  塩 の 方 が 、 砂 糖 よ り 重 い 。  
2 8 % ( 6 )  
C :  2 つ と も 同 じ 重 さ  
3 6 % ( 8 )  
7  
同 じ 大 き さ の ゴ ム
・木・鉄・ア ル ミ ニ
ウ ム 箔 ・ プ ラ ス チ
ッ ク の ブ ロ ッ ク の
重 さ を 比 べ ま す 。
重 い 順 に 並 べ 替 え
て み ま し ょ う 。  
鉄 → ア ル ミ → 木 → プ ラ → ゴ ム  1 8 % ( 4 )  
鉄 → 木 → ア ル ミ → プ ラ → ゴ ム  1 4 % ( 3 )  
鉄 → ア ル ミ → 木 → ゴ ム → プ ラ  9 % ( 2 )  
鉄 → ア ル ミ → 木 → プ ラ → ゴ ム  9 % ( 2 )  
鉄 → 木 → ゴ ム → プ ラ → ア ル ミ  9 % ( 2 )  
鉄 → ア ル ミ → プ ラ → 木 → ゴ ム  9 % ( 2 )  
鉄 → ア ル ミ → ゴ ム → プ ラ → 木  0 %  
そ の 他  3 2 % ( 7 )  
（ 筆 者 作 成 ）  
 
設 問 1 は 、 ［ 知 識 1-A］ 粘 土 は 、 置 き 方 や 形 を 変 え て も 重 さ は 変 わ ら な い
こ と を 理 解 し て い る か を 問 う て い る 。 学 習 前 の 正 答 率 は 55%で あ っ た 。 正 解
者 の 解 答 理 由 を 見 て み る と 、「 形 が 変 わ っ た だ け だ か ら 重 さ は 変 わ ら な い 。」
と い う 「 重 さ の 保 全 性 」 に 言 及 し て い る 解 答 は 、 正 解 者 全 体 の 約 半 数 （ 7 名 ）
で あ っ た 。 そ の 他 の 解 答 に は 、 「 な ん と な く そ う 思 う 。 」 や 「 粘 土 は 軽 い か
ら（ 形 を 変 え て も ）変 わ ら な い 。」等 の 記 述 が 見 ら れ た 。後 者 の 理 由 か ら は 、
「 重 い も の の 場 合 に は 、 形 を 変 え る と 物 の 重 さ は 増 え る 。 」 と い う 誤 っ た 認
識 を 形 成 し て い る （ さ れ て い る ） こ と が 伺 え る 。 こ の よ う な 子 供 の 誤 認 識 を
改 善 す る た め に は 、 粘 土 以 外 の も の を 取 り 上 げ 、 粘 土 以 外 に も 「 重 さ の 保 全
性 」 が 適 用 す る こ と を 再 認 識 さ せ る 必 要 が 指 摘 で き る 。 以 上 、 こ れ ら の 結 果
か ら も 明 ら か な よ う に 、半 数 以 上 の 子 供 が 他 の 設 問（ No . 2～ 7）に 比 べ 、相 対
的 に 高 い 正 答 率 を 示 し て い る も の の 、 「 重 さ の 保 全 性 」 に 基 づ い た 理 解 が 得





設 問 2 は 、 ［ 知 識 1-A］ を 本 質 的 に 理 解 し て い る か を 問 う 問 題 で あ る 。 設
問 1 と の 違 い は 、 粘 土 を 分 割 す る 点 に あ る 。 こ の 設 問 は 、 粘 土 を 伸 ば す 、 分
割 す る 等 の 違 い こ そ あ れ 、形 を 変 え て も 重 さ は 変 わ ら な い と い う 知 識 を 適 用
さ せ て 思 考 さ せ る こ と が 可 能 で あ り 、 そ の 点 で 、 ［ 知 識 1-A］ と 本 質 的 な 違
い は な い 。 つ ま り 、 ［ 知 識 1-A］ を 理 解 し て い れ ば 、 確 実 に 正 解 を 導 き 出 す
こ と が で き る 。 し か し 、 学 習 前 の 正 答 率 は 、 設 問 1 と 比 べ 10%低 い 45%で あ
っ た 。す な わ ち 、［ 知 識 1-A］や［ 法 則 1］を 本 質 的 に 理 解 し て い な い こ と が
伺 え る 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 ［ 知 識 1-A］ を 獲 得 さ せ る 段 階 で は 、 粘 土 を 様
々 な 形 に 変 形 さ せ た り 、 分 割 さ せ た り す る 活 動 を 十 分 に 保 証 し 、 実 感 と し て
理 解 さ せ る こ と が 重 要 で あ ろ う 。 ま た 、 上 述 し た よ う に 、 こ れ ら 粘 土 で の 十
分 な 活 動 を ふ ま え 、 粘 土 以 外 に も 「 重 さ の 保 全 性 」 が 適 用 で き る 場 や 機 会 を
保 障 す る こ と も 必 要 で あ る 。  
設 問 3 は 、50kg の 人 間 が 2kg の 弁 当 を 食 べ る と 52kg に な る と い う こ と を
理 解 し て い る か 問 う て い る 。 具 体 的 に は 、 重 さ は 加 え ら れ た 分 だ け 重 く な る
と い う こ と を 理 解 し て い る か を 問 う て い る 。 こ れ は 、 ［ 知 識 1-D］ 水 に 砂 糖
を 溶 か す と 、水 と 砂 糖 を 合 わ せ た 重 さ に な る と い う 知 識 と 関 連 し た 内 容 で あ
る 。 こ の 設 問 の 学 習 前 の 正 答 率 は 23% で あ っ た 。 正 解 者 の 多 く は 、
「 50kg+2kg=52kg に な る 。 」 と 言 及 し て い た 。 一 方 、 半 数 以 上 の 子 供 は 、
「 A:50kg の ま ま 変 わ ら な い (32% )。」や「 B:50kg よ り ち ょ っ と 重 く な る (36%)。」
と 解 答 し て い る 。B と 解 答 し た 子 供 の 中 に は 、「 体 重 は す ぐ に は ふ え な い 。」
や 「 全 て 食 べ 終 わ る ま で に 少 し は 消 化 さ れ る か ら 。 」 と 答 え た 子 供 が い た 。
こ れ ら の 子 供 に 対 し て は 、 実 際 に 食 前 ・ 食 後 の 自 分 の 体 重 を 比 較 さ せ 、 「 体
重 は 食 べ た 分 だ け 増 え る 。 」 と い う 事 実 を 体 験 的 に 理 解 さ せ る こ と が 必 要 で
あ ろ う 。 こ の よ う な 体 験 的 な 活 動 を 意 図 的 に 組 み 込 む こ と で 、 実 感 の 伴 っ た
納 得 的 な 理 解 を 図 る こ と が で き る 。  
設 問 4 は 、 ［ 知 識 1-C］ 体 重 は 、 姿 を 変 え て も 重 さ は 変 わ ら な い こ と を 理
解 し て い る か を 問 う て い る 。 学 習 前 の 正 答 率 は 27%で あ っ た 。 こ こ で は 具 体
的 に 、 設 問 1 及 び 設 問 2 の 粘 土 と 同 じ 法 則 が 人 間 （ 体 重 ） に も 当 て は ま る こ
と を 理 解 し て い る か を 問 う て い る 。し た が っ て 、設 問 1・ 設 問 2・ 設 問 4 の 全
て を 正 解 し て い る 子 供 は 、 全 て の 設 問 に 共 通 す る ［ 法 則 1］ を 理 解 し て い る
可 能 性 が 高 い と 言 え よ う 。 こ れ ら の 条 件 に 該 当 す る 子 供 （ 設 問 1・ 2・ 4 の 全
て を 正 解 し て い る 子 供 ） は 、 わ ず か 14%(3 )に 過 ぎ な か っ た （ 内 1 名 は 、 全 て
の 理 由 を 「 な ん と な く 」 と 記 述 し て い る ） 。 一 方 、 解 答 率 が 最 も 多 か っ た D
に つ い て は「 し ゃ が む と 体 重 が 重 く な る か ら 。」や「 体 重 が か か っ て い る（ よ
う に み え る ） 。 」 等 の 記 述 が 見 ら れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 子 供 は 「 形 が 変
わ る と 、 重 さ も 変 わ る 。 」 と 誤 認 識 し て い る こ と が 伺 え る 。 ま た 、［ 法 則 1］




て 全 体 的 に ば ら つ き が 見 ら れ る こ と や 因 果 関 係 的 な 説 明 が 不 十 分 で あ る こ
と か ら 、 本 質 的 な 理 解 に 至 っ て い な い こ と が 指 摘 で き る 。 こ れ ら の 実 態 を 改
善 す る た め に は 、こ れ ま で 指 摘 し た よ う に 、［ 法 則 1］が 適 用 さ れ る 様 々 な 場
や 機 会 を 十 分 に 保 証 す る こ と 、 ま た 体 験 的 な 活 動 を 充 実 さ せ る こ と に 留 意 し 、
知 識 を 経 験 と 結 び つ け 納 得 的 な 理 解 が 図 れ る よ う に し て い く 必 要 が あ る 。  
設 問 5 は 、 ［ 法 則 1］ 物 は 、 形 が 変 わ っ て も （ 出 入 り が な い 限 り ） 重 さ は
変 わ ら な い と い う 知 識 を ふ ま え 、 水 に バ ブ を 入 れ る と 化 学 反 応 に よ り 、 二 酸
化 炭 素 が 空 気 中 に 放 出 す る た め （ 出 入 り が あ る た め ） に 、 水 ＋ バ ブ の 重 さ に
は な ら な い と い う こ と を 理 解 し て い る か を 問 う て い る 。学 習 前 の 正 答 率 は 5%
で あ っ た 。 結 果 か ら も 明 ら か な よ う に 、 こ れ ま で の 設 問 と 比 べ 極 端 に 正 答 率
が 下 が っ て い る 。 子 供 の 解 答 を 見 て み る と 、 多 く は 100g+5g=105g と い う 理
由 で 「 A:105g に な る 。 」 を 選 択 し た 子 供 が 多 か っ た 。 こ の 結 果 か ら 、［ 法 則
1］ が そ の ま ま 当 て は ま る と 考 え て い る 子 供 が 学 級 の ほ と ん ど を 占 め て い る
こ と が わ か る 。 こ の よ う な 傾 向 を ふ ま え る と 、 本 設 問 の よ う な 一 見 、 例 外 と
も 思 え る 事 例（［ 法 則 1］が 当 て は ま ら な い 事 例 ）を 取 り 上 げ る こ と は 、「 な
ぜ 疑 問 」 を 喚 起 し 、 知 的 好 奇 心 を 高 め る こ と に 寄 与 す る こ と が 期 待 さ れ る 。
ま た 、 「 な ぜ 疑 問 」 が 喚 起 さ れ る こ と で 、 ［ 法 則 1］ を 掘 り 下 げ て 思 考 す る
機 会 （ 科 学 的 知 識 に 基 づ く 科 学 的 思 考 を 働 か せ る 場 ） が 保 証 さ れ 、［ 法 則 1］
の 本 質 的 な 理 解 に つ な が る 機 会 も 期 待 さ れ る 。こ の よ う な 一 連 の 科 学 的 思 考
を は た ら か せ る 機 会 を 保 証 す る た め に は 、 科 学 的 思 考 を 支 え る 科 学 的 知 識
（ ［ 法 則 1］ ） の 確 実 な 獲 得 が 不 可 欠 で あ る 。 ゆ え に 、 設 問 5 に 至 る ま で に
［ 法 則 1］を 帰 納 的 に 獲 得 さ せ る 機 会 を 充 実 さ せ る こ と の 重 要 性 が 指 摘 で き る 。 
設 問 6～ 7 は 、「 物 は 、体 積 が 同 じ で も 重 さ が 違 う こ と が あ る（［ 法 則 2］）。」
と い う こ と を 理 解 し て い る か 問 う て い る 。 設 問 の 配 列 は 、 教 科 書 に 示 さ れ て
い る 展 開 を 考 慮 し 、 易 か ら 難 の 順 に 配 列 し た 。  
設 問 6 は 、 ［ 知 識 2-A］ 塩 と 砂 糖 は 、 体 積 が 同 じ で も 重 さ が 違 う こ と を 理
解 し て い る か を 問 う て い る 。 学 習 前 の 正 答 率 は 28%で あ っ た 。 子 供 の 解 答 を
見 て み る と 、 「 同 じ 入 れ 物 に 入 れ て い る の だ か ら 、 C:2 つ と も 同 じ 重 さ に な
る 。 」 と 解 答 し た 子 供 が 27%(6 )、 一 方 、 粒 の 大 き さ に 注 目 し 、 「 A:砂 糖 の 方
が 、 塩 よ り 重 い 。 」 ま た は 「 B:塩 の 方 が 、 砂 糖 よ り 重 い 。 」 と 解 答 し た 子 供
は 14%(3 )で あ っ た 。 残 り 59%(13 )の 子 供 は 「 な ん と な く 」 と 解 答 し て い た 。
こ の よ う な 結 果 か ら 、 「 同 じ 容 器 に い れ た 物 質 は 、 種 類 が 違 っ て も 同 じ 質 量
で あ る 。 」 や 「 粒 が 大 き い 方 が 同 じ 容 量 で も 重 い 。 」 等 、 誤 っ た 認 識 の 傾 向
が 読 み 取 れ る 。 こ れ ら の 誤 認 識 を 改 善 す る た め に は 、 「 な ぜ 、 同 じ 容 器 に 入
れ た の に 、 重 さ が 違 う の か （ 塩 の 方 が 重 い の か ） 。 」 と い う 問 い に 対 し て 納
得 的 な 説 明 を 提 示 す る こ と が 重 要 で あ ろ う 。 す な わ ち 、 「 密 度 （ 単 位 体 積 あ




は 、 「 塩 は 2.17g/cm3、 砂 糖 は 1 .59g/cm3」 と い う 科 学 的 根 拠 と な る 数 値 を
提 示 し た り 、視 覚 的 に 密 度 の 違 い に よ る 物 質 の 軽 重 が 認 識 で き る よ う 水 と 油
を 混 合 さ せ た り す る 等 し て 、 上 述 の 問 い に 答 え て ゆ き た い 。  
設 問 7 は ［ 知 識 2-B］ ゴ ム ・ 木 ・ 鉄 ・ ア ル ミ ニ ウ ム ・ プ ラ ス チ ッ ク は 、 体
積 が 同 じ で も 重 さ が 違 う こ と を 理 解 し て い る か を 問 う て い る 。学 習 前 の 正 答
率 は 0%で あ っ た 。 子 供 の 解 答 を 見 て み る と 、 鉄 が 一 番 重 い と 予 想 し た 子 供
は 、全 体 の 86%(19 )に 及 ぶ 。こ れ ら の 結 果 か ら 、他 の ブ ロ ッ ク と 比 べ 、鉄 が 相
対 的 に 一 番 重 い と い う こ と を 子 供 は こ れ ま で の 経 験 か ら 感 覚 的 に 理 解 し て
い る こ と が 読 み 取 れ る 。 本 設 問 を 授 業 で 取 り 上 げ る に あ た り 、 こ の よ う な 子
供 の 経 験 知 を 活 用 し 、 経 験 知 を 土 台 と し な が ら 学 習 を 展 開 し て い く こ と が 重
要 で あ ろ う 。 具 体 的 に は 、 「 鉄 の 次 に 重 い ブ ロ ッ ク は ど れ か 。 」 と 問 い 、 (1 )
直 接 、 手 で 持 っ て 調 べ る 活 動 、 (2 )計 器 を 使 っ て 調 べ る 活 動 等 、 具 体 か ら 抽 象
へ と 子 供 の 経 験 及 び 思 考 過 程 に 沿 っ た 学 習 活 動 を 組 み 込 ん で い く こ と 等 が
必 要 で あ ろ う 。  
以 上 、 診 断 的 評 価 の 実 施 及 び そ の 分 析 か ら 、 下 記 の 三 点 が 単 元 を 構 想 す る
に あ た り 、 重 要 な 視 点 で あ る と 判 断 し た 。  
 
①  経 験 知 を ふ ま え た 体 験 的 な 学 習 活 動 を 豊 富 に 組 み 込 む こ と 。  
②  過 度 （ 少 な い 事 例 で ） の 一 般 化 を 防 ぎ 、 科 学 的 知 識 の 確 実 な 定 着 を 図
る た め 、 類 似 事 象 を 取 り 上 げ て 、 帰 納 的 な 学 習 活 動 を 組 み 込 む こ と 。  
③  必 要 に 応 じ て 、 科 学 的 根 拠 に 基 づ い た 説 明 の 場 面 を 組 み 込 む こ と 。  
 
上 記 三 点 を 単 元 目 標 の 達 成 に 欠 か せ な い 授 業 設 計 の 視 点 （ 単 元 仮 説 ） と し
て 措 定 し 、 単 元 計 画 を 立 案 し て い く 。  
 
 
6.  単 元 計 画 と 概 要  
 
こ れ ま で 理 科 教 育 に お い て 言 語 力 の 育 成 を 図 る た め の 論 理 に つ い て 述 べ 、 そ
の 具 体 と し て 第 3 学 年 単 元 「 物 の 重 さ 」 を 取 り 上 げ 、 学 習 前 の 子 供 の 認 識 内 容
を 分 析 し た 。  
こ こ で は 、こ れ ま で の 内 容 を ふ ま え 、本 授 業 モ デ ル の 概 要 に つ い て 述 べ て い く 。 









第 2 表   単 元 「 物 の 重 さ 」 の 内 容 構 成  
次  時  小 単 元 名 （ 学 習 内 容 ）  知 識 の 構 造 と の 関 連  
1  
1  身 近 に あ る も の の 重 さ を 調 べ よ う   
2  
粘 土 の 置 き 方 や 形 を 変 え る と 粘 土 の
重 さ は 変 わ る の か  
［ 知 識 1 -A ］ の 獲 得  
3  
ア ル ミ ニ ウ ム 箔 の 置 き 方 や 形 を 変 え る
と ア ル ミ ニ ウ ム 箔 の 重 さ は 変 わ る の か  
［ 知 識 1 -B ］ の 獲 得  
4  
体 重 計 の 上 で 姿 勢 を 変 え る と 体 重 は
変 わ る の だ ろ う か  
［ 知 識 1-C］ ・ ［ 法 則 1］ の 獲 得  
5  
水 に 物 を 溶 か す と 物 の 重 さ は 変 わ る
の だ ろ う か  
［ 法 則 1 ］ の 適 用 ・  
［ 知 識 1 -D ］ の 獲 得  
6  バ ブ の 泡 の 正 体 を 探 ろ う  ［ 法 則 1 ］ の 本 質 的 理 解  
2  
7  砂 糖 と 塩 の 重 さ を 比 べ よ う  
［ 知 識 2 -A ］ ・ 「 知 識 2 -A ’」 ・
［ 法 則 2 ］ の 獲 得  
8  
い ろ い ろ な 物 の 重 さ を 比 べ て み よ う  
～ 同 じ 体 積 の 物 （ ゴ ム ・ 鉄 ・ 木 ・ ア
ル ミ ニ ウ ム 箔 ・ プ ラ ス チ ッ ク ） の 中
で 一 番 重 い も の は ど れ だ ろ う ～  
［ 法 則 2 ］ の 適 用  
［ 知 識 2 -B ］ の 獲 得  
（ 筆 者 作 成 ）  
 
第 1 次 の 前 半 部 で は 、三 つ の 個 別 事 象 か ら 得 ら れ た 知 見 を も と に［ 法 則 1］
を 獲 得 し 、 後 半 部 で は 獲 得 し た ［ 法 則 1］ を 適 用 す る こ と を 通 し て 新 た な 知
識 （ ［ 知 識 1-D］ ） を 獲 得 す る と い う 展 開 で あ る 。 前 半 部 で は 主 に 帰 納 的 思
考 を 、 後 半 部 で は 演 繹 的 思 考 を も と に 知 識 を 獲 得 す る 過 程 と し た 。 具 体 的 に
は 、 第 2 時 ～ 第 4 時 で は 、 粘 土 ・ ア ル ミ ニ ウ ム 箔 ・ 体 重 を 学 習 材 と し て そ れ
ぞ れ の 実 験 結 果 か ら［ 知 識 1-A］～［ 知 識 1-C］を 獲 得 し 、獲 得 し た 三 つ の 知
識 を も と に 、科 学 的 知 識 で あ る［ 法 則 1］を 獲 得 す る 過 程 と し て 位 置 づ け た 。
ま た 、 第 5 時 で は 、 ［ 法 則 1］ を 活 用 し 、 第 5 学 年 で 学 習 す る 内 容 に も 適 用
で き る こ と を 実 感 さ せ る こ と に よ っ て 科 学 的 知 識 の 有 用 性 に 気 づ か せ る と
と も に 、 類 似 事 象 と し て バ ブ の 事 例 を 取 り 上 げ 、 ［ 法 則 1］ が 適 用 さ れ な い
理 由 を ［ 法 則 1］ を 使 っ て 演 繹 的 に 思 考 さ せ る 内 容 と し た 。 第 6 時 で は 、 バ
ブ の 泡 に 着 目 さ せ 泡 の 正 体 が 二 酸 化 炭 素 と い う 気 体 で あ る こ と や ［ 法 則 1］
は 目 に は 見 え な い 事 象 に も 適 用 で き る こ と 等 を 学 習 し 、 獲 得 し た 知 識 の 適 用
範 囲 の 拡 大 と 知 的 挑 戦 を 喚 起 す る 展 開 と し た 。  
 第 2 次 で は 、 ［ 知 識 2-A］ ・ 「 知 識 2-A ’」 ( 1 8 ) を も と に 、 科 学 的 知 識 で あ る
［ 法 則 2］ を 帰 納 的 に 獲 得 さ せ 、［ 法 則 2］ を も と に ［ 知 識 2-B］ を 獲 得 す る




れ 、実 験 結 果 か ら 物 は 体 積 が 同 じ で も 重 さ が 違 う こ と が あ る と い う 知 識 の 獲
得 を め ざ す 。 そ の 際 、 納 得 的 に 理 解 で き る よ う 「 密 度 」 と い う 概 念 を 用 い て
数 量 的 な 事 実 を 示 し た り 、視 覚 的 に も わ か る よ う な 事 実 を 示 し た り し て 展 開
し て い く よ う に し た 。 ま た 、 第 8 時 で は 、 前 時 で 獲 得 し た 知 識 を も と に 、 ゴ
ム ・ 鉄 ・ 木 ・ ア ル ミ ニ ウ ム ・ プ ラ ス チ ッ ク を 学 習 材 と し て 、 重 い 順 に 重 さ を
予 想 し 、［ 知 識 2-B］の 獲 得 と［ 法 則 2］の 適 用 範 囲 の 拡 大 を 図 る こ と を ね ら
い と す る 展 開 と し た 。  
 
 
7.  授 業 の 実 際 と 授 業 仮 説  
 
こ こ で は 、 第 5 時 （ 校 内 研 究 で 実 施 し た 授 業 ） の 授 業 内 容 を 示 す 。  
(1 )  本 時 の 目 標  
 ① 「 物 は 、 形 が 変 わ っ て も （ 出 入 り が な い 限 り ） 重 さ は 変 わ ら な い ［ 法 則
1］ 。 」 と い う 知 識 を 使 っ て 《 実 験 6》 及 び 《 実 験 7》 の 仮 説 （ 予 想 ） を
立 て る こ と が で き る 。ま た 、《 実 験 7》に お い て［ 法 則 1］が 適 用 さ れ な
い 事 実 に 対 し て 疑 問 を 持 ち 、 ［ 法 則 1］ を も と に そ の 理 由 を 考 え る こ と
が で き る 。［ 科 学 的 な 思 考 ・ 表 現 ］・［ 自 然 事 象 へ の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 ］ 
 ② ［ 知 識 1-D］ 水 に 砂 糖 を 溶 か す と 、 水 と 砂 糖 を 合 わ せ た 重 さ に な る こ と
を 理 解 す る こ と が で き る 。     ［ 自 然 事 象 に つ い て の 知 識・理 解 ］ 
 
( 2 )  授 業 仮 説  
①  科 学 的 知 識 を 活 用 す る 場 面 を 設 け 、 科 学 的 知 識 と 齟 齬 を 生 じ さ せ る 事
象 を 取 り 上 げ る こ と に よ っ て 、 「 な ぜ 疑 問 」 が 喚 起 さ れ 、 ［ 自 然 事 象 へ
の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度 ］ が 高 ま る で あ ろ う 。  
②  汎 用 性 の 高 い 科 学 的 知 識 ［ 法 則 1］ を 獲 得 さ せ れ ば 、 同 一 概 念 で 説 明 可
能 な 自 然 事 象 に に つ い て 、［ 知 識 1-D］を 理 解 す る こ と が で き る で あ ろ う 。 
 
( 3 )  展 開 （ 5/8 時 ）  
学 習 活 動  
予 想 さ れ る
子 供 の 反 応  
指 導 上 の 留 意 点  
○ 獲 得 さ せ た い 知 識  
◎ 評 価 規 準  
1 .前 時 ま で の 学 習 内 容
を 振 り 返 る 。  
 
2 .本 時 の 学 習 内 容 (1 )を






・ 物 は 、 形 が 変 わ っ
て も （ 出 入 り が な
い 限 り ） 重 さ は 変
わ ら な い こ と を 確











《 実 験 6》  
 
 
3 .《 実 験 6》 の 予 想 と
そ の 理 由 を ワ ー ク シ
ー ト に 記 入 す る 。  
 
4 .  実 験 を 通 し て 、 ［ 法
則 1］ が 適 用 さ れ る
こ と を 確 認 す る 。  
 
5 .本 時 の 学 習 内 容 (2 )を
確 認 す る 。  
 
《 実 験 7》  
 
 












8 .  実 験 結 果 か ら 分 か
っ た こ と や 気 づ い た
こ と （ 疑 問 に ） 思 っ
た こ と を ワ ー ク シ ー







A:  360g 
B :  400g 
 
 
・ や っ ぱ り 、
400g に な













































・ プ レ テ ス ト 設 問







・ 各 班 の 代 表 子 供 に











○ 水 に 砂 糖 を 溶 か す と
水 ＋ 砂 糖 の 重 さ に な
る 。  
 














○ 水 に バ ブ を 入 れ る と
水 ＋ バ ブ の 重 さ に な








水 に 物 を 溶 か す と 物 の 重 さ は 変 わ る の だ ろ う か  
水 360g に 砂 糖 40g を 溶 か す と 重 さ は ど う な る の だ ろ う か  






8.  ポストテスト 結 果 分 析  
 
こ こ で は 、 学 習 前 に 実 施 し た 診 断 的 評 価 の 設 問 を 、 授 業 後 に も ポ ス ト テ ス
ト と し て 実 施 し た（ 実 施 日 ： 単 元 終 了 後 約 1 ヶ 月 後 の 2011 年 12 月 6 日 ）(第
３ 表 )。 調 査 結 果 は 、 以 下 の 通 り で あ っ た （ 第 ３ 表 ） 。  
第 ３ 表 の 結 果 が 示 す よ う に 、22 名 の 子 供 の 評 価 結 果 か ら で は あ る が 、授 業
後 の 結 果 は 全 て の 設 問 で 正 答 率 の 上 昇 が 確 認 さ れ 、概 ね 正 答 率 が 8 割 を 超 え
る 結 果 を 得 た 。 こ れ ら の 結 果 か ら 、 子 供 の 診 断 的 評 価 を 踏 ま え た 単 元 計 画 及
び 授 業 仮 説 に 基 づ き 実 践 し た 授 業 が あ る 程 度 有 効 で あ っ た こ と が 示 唆 さ れ
た 。 し か し 、 正 答 率 が 8 割 に 満 た な か っ た 設 問 に つ い て は 、 単 元 計 画 を 再 検
討 す る 必 要 性 が 指 摘 で き る 。  
 
    第 3 表  授 業 前 後 の 正 答 率 の 比 較        ※ (  )は 人 数  
設 問 番 号  授 業 前  授 業 後  
1  55% (12 )  9 2% (20 )  
2  45% (10 )  9 2% (20 )  
3  23% (5 )  7 3% (16 )  
4  27% (6 )  1 00% (22 )  
5  5% (1 )  8 2% (18 )  
6  28% (6 )  8 2% (18 )  
7  0% (0 )  5 6% (12 )  
（ 筆 者 作 成 ）  
 
設 問 3 は 、 50kg の 人 間 が 2kg の 弁 当 を 食 べ る と 52kg に な る と い う こ と を
理 解 し て い る か を 問 う も の で あ っ た 。 正 答 率 に 関 し て は 、 授 業 前 の 23%(5 )に
比 べ て 73%(16 )と 上 昇 は し て い る も の の 8 割 に 達 し な か っ た 内 容 で あ る 。実 際
の 授 業 で は 、 給 食 を 食 べ る 前 と 後 の 自 分 の 体 重 を 理 科 室 に 行 き 自 分 で 計 測 し 、









［ 思 考 ・ 表 現 ］  








て い た が 、そ の 後 、結 果 を 一 斉 指 導 で 確 認 し た り 、そ れ を 踏 ま え て 結 果 を 考 察
し た り す る 時 間 を 十 分 に 設 け る こ と が で き な か っ た 。改 善 案 と し て は 、本 設 問
に 関 し て は 、 事 前 予 想 で 「 A:50kg の ま ま 変 わ ら な い 」 や 「 B:50kg よ り ち ょ っ
と 重 く な る 」と 予 想 し た 子 供 が 半 数 以 上 い た こ と か ら 、「 体 重 は 食 べ た 分 だ け
増 え る 。 」 と い う 事 実 を 一 斉 指 導 で 確 認 す る 必 要 が あ っ た 。 そ の 上 で 、 設 問 1
及 び 2 と の 関 連 か ら 考 察 さ せ 、 ［ 法 則 １ ］ の 理 解 に 繋 げ る こ と が 重 要 で あ ろ
う 。  
設 問 7 は 、 ゴ ム ・ 木 ・ 鉄 ・ ア ル ミ ニ ウ ム ・ プ ラ ス チ ッ ク を 事 例 に 、 体 積 が
同 じ で も 重 さ が 違 う こ と を 理 解 し て い る か を 問 う も の で あ っ た 。正 答 率 に 関
し て は 、 授 業 前 の 0%(  0 )に 比 べ て 56%(12 )と 上 昇 は し て い る も の 全 設 問 の 中
で 最 も 低 い も の で あ る 。 ま ず 、 本 設 問 の 内 容 に 関 し て 、 個 別 具 体 的 な 知 識 を
想 起 さ せ る も の で あ り 、 獲 得 し た ［ 法 則 2］ を 活 用 し て 解 答 す る 内 容 で は な
い 。 本 研 究 テ ー マ と の 関 連 で 指 摘 す る な ら ば 、 科 学 的 知 識 や 科 学 的 思 考 を 活
用 し て 解 答 す る 設 問 に す べ き で あ っ た 。 一 方 で 、 実 際 の 授 業 で は 「 ４ ． 診 断
的 評 価 の 分 析 と 授 業 設 計 の 視 点 （ 単 元 仮 説 ） 」 で 検 討 し た よ う に 、 「 鉄 の 次
に 重 い ブ ロ ッ ク は ど れ か 。 」 と 問 い 、 (1 )直 接 、 手 で 持 っ て 調 べ る 活 動 、 (2 )計
器 を 使 っ て 調 べ る 活 動 等 、具 体 か ら 抽 象 へ と 子 供 の 経 験 及 び 思 考 過 程 に 沿 っ
た 学 習 活 動 を 組 み 込 ん で 展 開 し た が 、 そ の 定 着 に 課 題 が あ っ た と 考 え ら れ
る 。 改 善 案 と し て は 、 上 記 以 外 に も 体 験 的 な 活 動 を さ ら に 充 実 さ せ る こ と を
通 し て 、 知 識 と し て 定 着 さ せ る 必 要 性 が 指 摘 で き る 。  
 
9.  結  論  
 
 本 稿 で は 、 本 来 あ る べ き 仮 説 検 証 型 授 業 研 究 の 展 開 に つ い て 、 小 学 校 理 科
を 事 例 に 論 究 し て き た 。 本 研 究 の 成 果 は 、 二 つ に 集 約 さ れ る 。 第 一 に 、 仮 説
検 証 型 授 業 研 究 に お け る 仮 説 の 意 味 や そ の 機 能 を 踏 ま え 、 「 仮 説 の 集 合 体 」
と し て の 学 習 指 導 案 の 実 際 を 明 示 し た こ と で あ る 。 具 体 的 に は 、 授 業 開 発 及
び 授 業 実 践 の 各 段 階 に お い て 、 研 究 仮 説 、 作 業 仮 説 、 単 元 仮 説 、 授 業 仮 説 と
そ の 論 理 を 明 示 す る こ と に よ り 、 論 理 的 で 反 証 可 能 性 を 担 保 し た 学 習 指 導 案
の 具 体 を 示 し た 。 第 二 に 、 研 究 と し て の 客 観 性 や 批 判 可 能 性 を 高 め 、 成 果 と
し て の 科 学 性 を 担 保 す る た め の 方 法 と し て 、 子 供 の 認 識 調 査 を 踏 ま え た 単 元
計 画 の 立 案 や 授 業 評 価 の 実 際 を 具 体 的 に 明 示 し た こ と で あ る 。こ の よ う な 方
法 論 に 基 づ き 授 業 研 究 を 展 開 す る こ と に よ り 、「 学 習 者 不 在 」 ( 1 9 ) か ら の 脱 却
を 図 り 、授 業 研 究 の 目 的 や 理 念 ( 2 0 ) と 教 室 の リ ア リ テ ィ と を 結 ぶ 授 業 研 究 と な
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方 や 考 え 方 を 養 う こ と 、 ② 科 学 的 な 概 念 の 理 解 等 基 礎 的 ・ 基 本 的 な 知 識 ・ 技 能 の
確 実 な 定 着 を 図 る こ と 、 ③ 科 学 的 な 思 考 力 ・ 表 現 力 の 育 成 を 図 る こ と 、 ④ 観 察 ・
実 験 や 自 然 体 験 , 科 学 的 な 体 験 を 一 層 充 実 さ せ る こ と 、 ⑤ 実 社 会 ・ 実 生 活 と の 関 連
を 重 視 す る 内 容 を 充 実 さ せ る こ と の 五 つ を 示 し て い る 。  
( 1 0 )  小 泉 健 「 科 学 /技 術 の 総 合 化 」 ,  S en e c a 2 1 s t .  
URL ： ht t p : / / s e n e c a 2 1 s t . e c o . c o o c an . j p /wo rk i ng /k o i z um i / 2 6 _ 2 _ 0 1 . h tm l ( 閲 覧 日
: 2 0 1 5 年 10 月 21 日 )   
( 1 1 )  前 掲 (9 ) ,  1 0 p .  
科 学 的 知 識 と は 、 「 実 証 性 」 、 「 再 現 性 」 、 「 客 観 性 」 等 の 条 件 を 満 た し た も の で あ る 。  
( 1 2 )  森 分 孝 治 (1 9 7 8 )『 社 会 科 授 業 構 成 の 理 論 と 方 法 』 明 治 図 書 ,  1 1 5 p .  
( 1 3 )  同 上 ,  p p . 1 0 3 - 1 0 8 .  
( 1 4 )  新 し い 理 科 編 委 員 会 (20 1 1 ) 『 新 し い 理 科 3  教 師 用 指 導 書  資 料 編 』 東 京 書 籍 ,  
1 7 1 p .  
( 1 5 )  授 業 を 考 え る 教 育 心 理 学 者 の 会 (1 99 9 ) 『 い じ め ら れ た 知 識 か ら の メ ッ セ ー ジ 』




( 1 6 )  自 然 事 象 に つ い て の 知 識 ・ 理 解 ］ に つ い て は 、 本 単 元 の 学 習 内 容 の う ち 、 個 別
事 象 か ら 得 ら れ る 知 識 を［ 知 識 1 -A］や［ 知 識 1 -B］等 と し 、転 移 性 の 高 い 知 識（ 概
念 及 び 一 般 法 則 ） を ［ 法 則 1］ 、 ［ 法 則 2］ と し た 。 個 別 事 象 と し て 取 り 上 げ る 知
識 に 関 し て は 、 基 本 的 に は 使 用 す る 教 科 書 の 内 容 を 踏 襲 し 、 そ れ ら の 内 容 か ら 導
出 さ れ る 知 識 を 抽 出 し た 。 こ れ ら 個 別 事 象 か ら 得 ら れ る 知 識 は 、 ［ 法 則 1］ , ［ 法
則 2］ の 下 位 に 位 置 付 く 知 識 と し て 捉 え る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 第 2 図 の
よ う に 構 造 的 に 整 理 す る こ と が で き る 。  
( 1 7 )  伏 見 陽 児 ・ 麻 柄 啓 一 (1 9 9 3 )『 授 業 づ く り の 心 理 学 』 国 土 社 ,  pp . 7 9 - 8 1 .  
 先 行 実 践 で は 、 表 2 に 示 し た 問 題 の 内 ,No . 1～ 4 が 取 り 上 げ ら れ て い る 。 各 問 題 の
正 答 率 は 、 次 の 通 り で あ る 。 No . 1… 80%、 No . 2… 60%、 No . 3… 40%、 No . 4… 15%。  
( 1 8 )  ［ 知 識 2 -A ’］は 、「 水 と 油 は ,体 積 が 同 じ で も 重 さ が 違 う 。」と い う 内 容 で あ る 。 
こ の 知 識 は 診 断 的 評 価 の 分 析 結 果 か ら ［ 法 則 2］ を 理 解 さ せ る た め に 、 必 要 な 知  
識 と し て ［ 知 識 2 - 1］ の 補 助 的 な 知 識 と し て 第 7 時 に 位 置 づ け た 。  
( 1 9 )  宇 佐 美 寛 (2 0 0 3 ) 『 宇 佐 美 寛 ・ 問 題 意 識 集 8 授 業 を ど う 構 想 す る か 』 明 治 図 書 ,  
pp . 9 2 - 9 5 .  
( 2 0 )  前 掲 (1 ) .   
 
